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El presente estudio tiene como objetivo evidenciar el proceso de extinción al cual está 
sujeta la lengua quechua en el Perú, pero particularmente en la región Ayacucho. Este 
proceso de extinción tiene en cuenta las siguientes causas principales: 1) la urbanización 
ligada a la castellanización, 2) el estatus o prestigio que tiene el quechua en la región, 3) 
las actitudes y políticas lingüísticas gubernamentales e institucionales hacia el quechua 
y 4) la actitud de los hablantes hacia su lengua ancestral. 
La metodología empleada abarca las estadísticas de los hablantes del quechua de todo el 
Perú y la muestra está en relación a las estadísticas demográficas de los hablantes del 
quechua versus hablantes del castellano en la provincia de Huamanga, región 
Ayacucho, insertadas en un modelo matemático de la dinámica de extinción de lenguas, 
contrastando dichos hallazgos con los criterios utilizados por la UNESCO para 
diagnosticar la vitalidad de una lengua y el grado de riesgo de desaparición en la cual se 
puede encontrar. El resultado obtenido señala que el quechua hablado en la provincia de 
Huamanga se encuentra en el grado 3 de peligro, lo cual significa que se halla 













The objective of this paper is to patent the process of language death to which the 
Quechua language is subject to in Peru, but particularly en the Ayacucho region. This 
process of language obsolescence has as its main causes 1) urbanization, 2) the status of 
Quechua, 3) government attitudes and policies and 4) the attitude of Quechua speakers 
towards their own language.  
The methodology used took into account the statistics of Quechua speakers in Peru and 
the sample was the statistics of Quechua and Spanish language speakers in the province 
of Huamanga, Ayacucho, feeding such numbers to a mathematical model called 
Modelling the Dynamics of Language Death and the results were contrasted with the 
different criteria used by UNESCO to diagnose the vitality of languages and the grade 
of risk in which it is found. The result shows that the Quechua language spoken in the 
province of Huamanga is in grade 3 of danger, which means that Quechua is definitely 
in process of obsolescence. 
